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Atatürk, yalnız Türklerin değil, 
istiklâl Mücadelesi yapan her 
Milletin örnek alacağı Liderdir
Anadolu’yu gezenler çok iyi mü 
jahedo etmişlerdir. Buralarda en 
büyük sevgi ve minnet duygula­
rı yalnız «Gazi Paşa* için duyu­
lur. Anadolu insanı O’nu lıâlâ 
«Gazi Paşa» olarak tanımakta ve 
sevmektedir. Türk Milletini en 
iyi tanıyan ve en çok Seven in­
sanlardan biri nasıl Atatürk ol­
muşsa, Atatürk’ü de en iyi anlı- 
yan ve O’na hakikaten bağlanan 
büyük çoğunluk * muhakkak ki 
Türk milleti olmuştur. Bugün bü 
tün Türkiye’de Onun eserleri, 
O’nun sevgisi yaşamaktadır. Türk 
gençliğinin en doğru ideali O’nun
dâvalarını gerçekleştirmek, ge­
liştirmek v« sevgisini ebedî kıl­
maktır.
Artık Türkiye ve Türk Mille­
ti için Atatürk, tarüıleşmiş bir is­
tikbaldir.
★
Bundan on sekiz yıl önce, 10 
Kasım 1938 de Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölümünü hemen tâ- 
kip eden günlerde, O’nun şahsi­
yeti hakkında bir konuşma yapan 
Paris Radyosu şöyle demişti:
«Atatürk gibi dehâlar ancak gö 
rünüşte ölürler, öyle insanlar bir 
nesil için doğmadıkları gibi mu­
ayyen bir devir için de doğmaz­
lar.» 30 nci asrın başında mağlup 
bir milleti hürriyete kavuşturan 
bir lider olarak Mustafa Kemal 
diyebiliriz ki, içinde bulunduğu­
muz devre adını vermiştir. Bu 
sebeple Atatürk yalnız Türklerin 
değil, esaret altında yaşı.van bü­
tün milletlerin Atası ve kurtarı­
cısı olmuştur. Bir sene önce yine 
bu sütunlarda yazdığımız gibi 
bugün O’nun ismini söyliyerek 0 ’ - 
mm resimlerini en gizli yerlerin 
de saklıyarak «Biz Kemal Paşa’- 
nın izinde yürüyoruz» diye kıpır 
danan, haykıran esir milletler ger
Büyük Atatürk Cumhuriyetin ilk yıldönümlerinde
Ankara'da Güneş ufukta 
değil Çanhayada görülür
çek kurtuluş yolunu bulmuş olan 
milletlerdir.
Bu devir Mustafa Kemal Dev­
ri, «İstiklâl Devri» dir.
Bugün, birçok milletlerin dün­
yanın muhtelif kıt’alarında hiirri 
yet ve bağımsız bir vatan için dö 
ğiiştükleri, mücadele ettikleri ka 
rışık bir devirde yaşıyoruz. Cezâ- 
ir’ de, Macaristan’ da milletler, 
hürriyet şarkıları söyliyerek ö- 
lüm saçan silâhlara karşı korkma 
dan yürüyebilmektedirler. Yıl­
lar önce Macaristan’ın hürriyet 
şairi Petöfi:
«Aşk ve hürriyet 
Bana hu ikisi lâzım.
Aşkım için hayatımı 
Hürriyetim için aşkımı feda
ederim..»
diye şiirler söylemişti. Bugün Ma 
caristan’da hür bir vatan için ö- 
lenler, «Öldükten sonra teslim e- 
lacağız* diyerek hiir milletleri 
yardıma çağıran Macarlar hürri­
yet aşkının en güzel fakat acı mi 
şalini vermişlerdir.
Bu vak’alar karşısında bağım­
sız bir vatanda hür olarak yaşa­
manın mânasını daha iyi anlı­
yor, başta Atatürk olmak üzere 
bizi millet olarak hürriyete ka­
vuşturanları minnetle anıyoruz.
★
Mustafa Kemal’in ebediyete gö­
çüşünün 18. yılında; Atatürk Dev 
' rimleri yaşamak azminde ve ka­
rarındadır. O’nu çelmeliyecek her 
harekette irticaî veya sol bir se­
bep aramak gerekir. Her hususta 
olduğu gibi bu mevzuda da Ata­
türk bize iki mühim prensip bı­
rakmış bulunuyor.
1 — «Arkadaşlar, efendiler ve 
ey millet, iyi biliniz ki Türkiye 
Cumhuriyeti şeyhler* dervişler, 
müritler, mensuplar memleketi o- 
lamaz. En doğru, en hakikî tari­
kat, medeniyet tarikatıdır.
Medeniyetin emir ve talep et­
tiğini yapmak insan olmak için 
kâfidir.»
2 — «Şurası unutulmamalıdır ki, 
Türk âleminin en büyük düşma­
nı komünistliktir!. Her göründü­
ğü yerde ezilmeli!..»
(!iz millet olarak bu prensiple­
re? daima sadık kalmak mecburi­
yetini duyuyor ve bunun için mâ 
nen ve maddeten kuvvetli olma­
ğa çalışıyoruz.
doğ-
Bütün dünya onun için şöyle diyordu: "M uştala Kemal 
Yirminci Asun en büyük gerçeğini yaratan insandır,,
ON SEKİZ sene evvel bugün, büyük bir kayıptır.10 Kasım 1938 Perşembe Belçika Eski Ankara
Elçisi DERVİMÛN 
ir  Bu müstesna ve büyük ada­
mın ölümünden sonı-a dünya, ar 
tık eskisi kadar enteresan değil-
    
günü saat 9.0S de milletimizin bü 
yük kurtarıcısı Mustâfa Kemal 
ATATÜRK ebediyete intikal et­
miş ve bu ölüm, memleketimizde 
olduğu kadar bütün dünyada da 
derin yankılar uyandırmıştı.
10 Kasımı takibeden günlerde 
dünya basını Türk milletinin E- 
bedl Ata’sını saygıyla anmış, bü­
yük matemimizi paylaşan yazılar 
neşretmişti.
Mustafa Kemal dünya liderleriy 
le mukayese kabul etmiyen bir 
halk adamıdır. O, şahsiyet ve ru­
huyla yenilik, hareket ve rnkılâb 
getiren istiklâl havarisidir. O, yal 
mz Türklerin değil esaret altında 
yaşıyan bütün milletlerin Ata’sı 
ve kurtarıcısı olmuştur.
Bugün O’nun ismini söyliyerek, 
O’nun resimlerini en gizli yârle­
rinde saklıyarak «Biz, (Kemal Pa 
şa) nın izinde yürüyoruz» diye 
kıpırdanan, haykıran esir millet­
ler gerçek kurtuluş yolunu bul­
muş olan milletlerdir. Bu_ devir 
Mustafa Kemal devri, «istiklâl* 
devridir.
Atatürk; yaptıkları, bıraktıkla­
rı, hakkında, dünyada en çok eser 
ve makale yazılan büyük, me- 
sut insanlardan biri olmuştur. Bu 
büyük adamın ziyama, Türkij e 
ile beraber bütün dünyâ ağlamış 
tı. O günlerin insanları Atatürk« 
olan hayranlıklarım din, milliyet 
ve ırk farkı gözetmeksizin aşağı­
daki cümlelerle belirtmişlerdi.
if  Atatürk, istiklâl hissini taşı­
yan bütün milletler için ölmez 
bir semboldür.
ALMAN Basını
+  Atatürk şahsiyetlerinin kuv­
vetiyle milletleri dahilen ve ha­
ricen değiştiren harp sonları şef­
leri arasında daima hususî bir 
mevki işgal edecektir. O, yeni 
Türkiyenin yaratıcı ve kurucu­
su olmuştur. Yakın Doğu’nun şim 
diki çehresini bu adam tesbit 
etti.
GERMANIA (Alm. Bas.)
*  Atatürk’ün ölümünden dola­
yı Amerika hükümeti pek çok üz 
gündür. Bu kayıp yalnız Türk mil 
letine ve hudutlarına inhisar et­
memiştir. Yayıldığı yerler çok 
geniştir.
Amerika Eski Hariciye 
Vekili KORDEL HALL
*  Atatürk’ün birçok insanla­
rın başarmağa maddeten mukte­
dir olamadıkları işleri başarmak­
ta gösterdiği azim ve cesarete ve 
dlde ettiği başarılara bütün Ame 
rika hayrandır.
AMERİKAN BASINI
Ben Ankarada iken daima 
güneşe bakardım. Fakat güneşi 
ufukta değil, Çankayada görür­
düm. Çünkü asıl güneş Çanka- 
yadaki Atatürk denilen güneşti. 
Atatürk’ün ölümü yâlnız Türki- 
ve iein * »örl. b*ViW» rfttava inin
dir.
BULGAR BASINI 
ir  Atatürk arkasında istikbalin 
den emin bir devlet bırakmıştır.
ÇEK BASINI 
ir  Büyük bir milletin çok sevi­
len Ata’sınm ölümü yalnız Türki 
yede değil, aynı zamanda bizim 
kıtamızda ve bütün bir dünyada 
büyük bir boşluk bırakmaktadır.
-Tahung -  Pao (ÇİN Basmı) 
ir  Atatürk, bütün Asya kıt’ası- 
nın Atasıdır.
ÇİN Basım 
ir  Atatürk tarihî bir iş başar­
mıştır. O, Müslümanlık dünya­
sını modern medeniyete yaklaş­
tırdı. Büyiik yenilikler yaptı. Ka 
dinin sosyal durumunu düzeltti.
POSTİMEES (Estonya Basım) 
★  Atatürk, şecaat ve kabiliye­
tin en büyük sembolüydü. O yir 
minci yüzyılın en büyük gerçeği­
ni yaratan adamdır.
NASYONAL 
(Danimarka Basını) 
ir  Atatürk gibi dehalar ancak 
görünüşte ölürler. Öyle asanlar 
bir nesil için doğmadıkları gibi.
muayyen bir devir için de 
mâzlar.
PARİS Ajansı 
ir  Milletimiz en büyük Türkün 
karşısında kederli bir saygıyla e- 
ğihnektedir.
RUMEN Basını 
ir  O’nun ölümü bütün dünya 
için de derinliği ölçülmez bir ka 
yıptır.
RUS Basını
ir Atatürk bir çocuk bırakma­
dı. Lâkin kendisine daima «Sen 
benim babamsın, hayatımın sebe 
bisin» diyecek büyük bir millet 
bıraktı.
IRAK Basını 
ir Atatürk öldü. O milletinin 
babası ve son asırların yetiştirdi­
ği en büyük adamdı.
MISIR Basını 
ir Milleti, Atatürkün harikûlâ- 
de eserini takip ederek, itibarını 
daha fazla arttıracaktır.
İSVEÇ Basım 
ir Atatürk adı kadar, muasır 
hiçbir isim büyük bir saygı tel­
kin edememiştir.
İNGİLİZ Basmı
ir Atatürk, bir defa cisminin 
toprak olacağını, fakat Cumhu­
riyetin ebedi olduğunu söylemiş 
tir. Kemal Atatürkün eseri pâyi- 
dar olacaktır.
VEREME (Yugoslav Basını) Atatürk Kral
m.
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Büyük Atatürk manevraları takip ediyor
ATATÜRK ŞİİRLERİ
Atatürk hergeçen gün ebediyete intikal 
e t m i ş  bir  fâni o lmaktan çı karak  
gerçek bir fikir hal ine  gelmektedir
Mustafa Kemal Atatürk, bir manevrada kumanda ve erkânından İzahat alıyor
m TATÜRK'ün ölümünden bu 
A .  yana edebiyatımızı tetkik 
edenler bilhassa son yıllarda gittik­
çe artmakta olan «Atatürk şiirleri, 
ne rastlıyacaklardır. Öyle ahlaşılı- 
yor ki yetişen nesil aradan seneler 
geçtikçe Atatürk’ü daha İyi anla­
makta ve daha çok sevmektedir.
Dikkate değer bir diğer nokta 
da; Atatürk’ün, şahsı ve düşünce­
leriyle ebediyete intikal etmiş bir 
fâni olmaktan çıkıp gerçek bir fi­
kir haline gelmiş olmasıdır. Diye­
biliriz ki artık memleketimizde 
gençlerimizin İdeali olarak İnkişaf 
etmekte olan, bir Atatürk fikri 
vardır. Taassuba, geri fikirlere ce­
saretle bayır diyen ve gün geçtikçe 
hakiki bir ideal halinde yükselen 
Atatürk fikri, memleketimizin ge­
leceği için güvenilir bir dayanak 
olarak belirmektedir.
★
Asıl mevrutunuz, Atatürk’ü bâ- 
zen harp meydanlarında. bâzen 
düşlerinde, bazen kasını rüzgâr­
larının peşisıra düşünen genç ka­
lemlerin şiirleridir. Bunların ara­
sında «Gazi M. Kemal PA$A» adlı 
şiiriyle:
«Ben o yılların ’ macerasından 
geldim.
Barut, toz ve ihtilâldi hepten. 
Doiakü, »Hâl bıyıklı süvarilerle. 
Hüzünlü marşlar söyliyerekten 
Bir davul zurna, bir üçlü, bir 
bayrak,
Saf çelik kılıçlar ata yadigârı, 
Yorgun söğütler, mahzun yollar.
kağnılar
Göğsü tekmil düğmeli bir zabitin 
ardından
Bir yıldızlı tan yerine at süre­
cekten.
Derdim bilemedik
Dermanın olamadık Gazi Paşa,
Sana hasretimiz cân-U yürekten
Artık bir özge tarih oldu yaşa­
dığımı/,;
Bozkırdan, mavzerden, kandan ve 
sesten.
Namlular elpençe süngüler pu­
suda.
Kalpağın, dolgun bıyıkların, kır­
bacın
Bir sen kaldın. Bîr vatan kal­
dı. bir koşu. 
Bir macera kaldı dillere destan. 
Bir gök kaldı mavi, bir kitap 
yeşil
Gayri bundan geri bana ağla­
mak yaraşır
Ankaradan gelir geçer trenim. 
Bir gün olur elbet ben de bine­
rim.
Varır toprağına yüzüm süreripı. 
Biz vatan çocukları Gazı Paşam, 
Dilimiz takılı kaldı.
Diyemedik:
Boynumnz bükülü kaldı; 
Doyamadık.»
Turgut Uyar’ı, «Yürüyelim Ar-
M. Bilgin Peremeci
kadaşlar» isimli şiiriyle:
«Neden bu mevsimde dökülür 
yaprak?
Neden bu mevsimde başlar yağ­
murlar?
Bu mevsimde aramızdan ayrılıp 
Geri gelmiyen biri var
Biri var gözümüzde, gönlümttzds 
Dolaşır vücudumuzda damar da­
mar
Dilimizden düşmiysn 
Biri var...»
O’nun hasretiyle çağlayan ıztı- 
rapları arzeden Teoman Karahun’u 
bir bagka «Ağıt» şiirinde:
«Yok gayrı bizlere uyktı dünek
vay
Kim* bel bağlayak kime dönek
vay
Vay amansız ecel alçak felek vay 
Türklük yüreğini dağlasın gayri 
Cihan da bizimle ağlasın gayri»
Diye çırpınarak halk tarzı çok 
güzel bir şiir söylemiş olan Anka­
ralI Âşık Ömer’i (B. K. Çağlar). 
«Atatürk Kurtuluş Savaşında, sın 
son kısmında:
«Davullar zurnalar döğends 
Biz seni hatırlarız!
Biniz trene gezende 
Biz seni hatırlarız!
Önce adını öğrenir çoeuklanmHrt 
Eli kalem tutup yazanda.
Binlpr yaşa, yurdumuza hizmeti 
büyük
Kemal Paşa! Ölümsüz insan! Şan« 
lı Atatürk!»
Diye O’nu anlatan Cahit Küle- 
bl’yl vp F. Hüsnü Dağlarca, İbra­
him Bakı Burdurlu, Arif Hikmet 
Par. Mustafa Ş, Onaran, Özker Ya­
şın, M. Sunullah Arısoy. O, Kâ­
zım Atok gibi yüzlerce şâiri zik­
redebiliriz. Bu noktada sevinile­
cek cihet de bu imzaların gittik­
çe artmakta olusudur.
Atatürk Florya köşkünün inşaatındı
Taha Toras Arşivi
